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MOTTO 
 
“Keluarlah, maka setiap manusia dan peristiwa akan memberikan 
pengalaman dan menjadi guru yang baik bagimu” 
 (penulis) 
 
“Tidak ada yang aku inginkan, ijasah dan gelar tinggi tidak 
membuatku senang. Aku hanya inginkan kau untuk rajin sholat” 
(Ibu) 
 
“OI......Bersatulah!!!!!!!!” 
(Iwan Fals) 
 
“Lalu nikmat mana lagi yang engkau dustakan” 
(Firman Tuhan) 
 
“Ikan asin dan sambel terasi saja sudah nikmat. Tidak perlu korupsi.” 
(Ibunya Ajeng) 
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PERSEMBAHAN 
 
Beberapa carik kertas ini kupersembahkan bagi kedua orang 
tuaku sebagai wujud pengabdianku 
Dan 
Kepada kalian teman serta sahabatku kurangkulkan kitab ini di 
dada sebagai simbol kebanggaanku atas kalian yang telah 
menemaniku melalui hari demi hari menyusuri jalan pikir 
Serta 
Untuk lawan dan orang-orang yang meragukanku kini 
kubentangkan karya ini sebagai tanda perlawanan yang nyata 
didepan mata, raga dan batin kalian. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan komunitas STANG 
(Scooter Team Anjuk Ladang) memilih skuter sebagai identitas komunitas serta 
mengetahui alasan komunitas tersebut yang menjadikan skuter sebagai bagian dari 
identitas baik untuk komunitas maupun bagi mereka sendiri. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. 
Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus komunitas 
STANG, anggota dan masyarakat yang juga menjadi anggota dari komunitas 
motor lain. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi, buku, majalah, 
internet dan laporan hasil penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik snowball dengan jumlah 
informan sebanyak 12 orang. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. 
Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman, yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas STANG merupakan 
komunitas skuter yang memiliki identitas berupa rasa solidaritas untuk saling 
tolong-menolong yang kuat, baik diantara sesama anggota ataupun bukan yang 
mana hal ini sudah diakui oleh komunitas lain maupun masyarakat Nganjuk. 
Alasan anggota komunitas ini memilih menggunakan skuter diantaranya karena 
modelnya yang klasik, antik, unik, meski motor tua namun kelas Eropa, mesinnya 
kuat untuk dibawa perjalanan jauh, aman dikendarai baik untuk laki-laki maupun 
perempuan dan lain-lain. Skuter Vespa sudah menjadi kendaraan utama yang 
mereka gunakan dalam berbagai aktivitas dan membuat masyarakat memahami 
bahwa skuter Vespa adalah identitas sosial komunitas tersebut. Faktor yang 
mempengaruhi pembentukan identitas komunitas STANG antara lain adalah 
faktor intern dan ekstern. Faktor intern seperti kreativitas, ideologi kelompok, 
status sosial, media massa dan kesenangan. Sedangkan faktor eksternnya adalah 
masyarakat. Kekuatan skuter Vespa yang menjadi identitas sosial komunitas ini 
tampak pada pemilihan gaya/aliran yang dipilih oleh masing-masing anggota. 
Gaya/aliran skuter Vespa pada komunitas tersebut dapat dibedakan menjadi 3, 
yakni klasik/standart, extreme, dan rosok/sampah. 
 
Kata kunci: skuter, identitas, komunitas 
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